

































Dietary Education to Pass on the Heritage of Kanazawa’s Good Luck Sweets
辻 昌 美 真 部 真里子＊
（Masami TUJI） （Mariko MANABE）
Abstract : To determine whether good luck sweets, a part of Kanazawa’s food culture, could be passed
down to future generations, we surveyed junior college and vocational school students in Kanagawa City
to assess their recognition of five sweets（goshiki namagashi, himuro manju, fukuume, sasagi mochi, and
kinkato）. We also implemented an education program, starting with a lecture, about all the sweets, then
adding first a tasting of goshiki namagashi, followed by both tasting and cooking of goshiki namagashi.
Recognition of goshiki namagashi increased in the lecture with tasting, which led to an increase of the
students’ intention to consume this sweet. For himuro manju, only a lecture was given. Adding the tasting
of goshiki namagashi increased the students’ recognition of himuro manju as well as goshiki namagashi.
Food and nutrition education can effectively pass on the heritage of Kanazawa’s good luck sweets, but it’s
necessary to include at least a tasting in addition to the lecture.















































本研究は，金沢市内にある A 短期大学（A 校）ライ
フデザイン総合学科 1，2年生（18～20歳）19名，B 専
門学校（B 校）ビューティアート科 1，2年生（18～22





























アンケートの回収率は 1回目 99.0％，2回目 91.8％で
あった。
有意差検定は，二項検定を Microsoft Excel 2010にて，










































































梅は，A 校，C 校では 2回目のアンケートまでに食べ
る機会があり，B 校と条件を統一できなかった。また，
金花糖は，食育前のアンケート（1回目）の認知度に 3













































が 65％で（χ 2＝2.695, df＝2, n.s.），5種類の縁起菓子の
中で認知度が最も高かった。氷室万頭については，3校
とも講義のみ実施したので，3校に食育の内容の差はな
い。しかし，A 校と C 校では食育後に認知度が上昇し，
B 校では食育前後で差異がなかった（図 7 a）。また，食
育前，氷室万頭の摂食経験者は約 40～60％で 3校間に
差はみられなかったが（χ 2＝1.571, df＝2, n.s.），食育後
は，受けた食育の内容が多いほど「食べたことがある」









a 認知度，b 摂食経験，c 今後の摂食意欲．*p＜0.05, ***p＜0.001（χ 2検定）．n＝96.




前は 3校間に差はみられなかった（χ 2＝2.079, df＝6, n.
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